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1. Aeschyno'/1tone初dicaL. 
Die Hulse ist lillealformig， 5 -8・gliedrig，schwarzbraull gefarbt und warzig; 
diese wird in Gliedern sehr leicht quer gebrochell ulld daA einzelne Glied ist zu-
sammengedruckt und viereckig. 
Die Samen-sind， 自chwar~grün-gefarbt， glatt， flach und eiformig; ihre Bauch-
聞eiteist etwas vertieft， und darin liegt der Nabel. Der Nabel ist ellipti自ch，vertieft， 
und braun gefarbt. Der Keimmund， die Samen自chwieleund die Chalaza sind sehr 
leicht zu erkennen. 
Die Samen sind 3.5 (3.2 -3.7) mm lang， 2.6 (2.5 -2.7) mm breit， 1.7 -1.8mlll 
dick und ihr Tausendstuckgewicht bet，ragt ca. 12 g. (町忌 1)
Fig. 1. Ae8chynomon" indica L. Hulse 
und Samen. 
A，B….Samen (x 13). 
c...Chalaza， 
h...Nabel， 
圃...Samenschwiele，
m...Keimmund. 
C...・..H白l日e(x 1). 
D....Saml(n (x 1). 
D. 
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2 l¥I. KONDO und Y. KA目AHARA:
2. Cassia mimosoz'des var. nomame MAKiNO; syn. C. mI1nosoi鴻s
var. dimt"diata MATSUl¥1. 
Die Hul自由民t，schmal und la.ng ausgestreckt， et，w朗自由hiefgegliedert， 8-11 
so.mig， wird aber nicht， quer gebrochen. Die Obersιche i自も dunkelbraun gefarbt 
und dicht beh岨 rt.
Die Sam自n自indo.bgeplatteも，irn Umriss rombi再ch，grunschwarz gefarbt， glan-
zend und schwarz g.eseckt. Der Nabel beflndet自ichau die spitzen Kante des 
Samens. 
Die Hul回 ist2.7 -3.4 cm lo.ng， 5.0 -5.5 mm breit， und 1.3 -1.7 mm c1ick. Die 
So.men sind 3.5 (3.2 -3.7) mm lang， 2.3 (2.0 -2.7) mm breit und 1.5 (1.4 -1.8) mm 
dick; do.s Tausendsti¥ckgewicht betragt 10.5 g: (Fig.2) 
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Fig. 2. Cass旬 mim08ωae3L. 
var. nom側 eMAKINO 
H白l目eund Samen. 
A......H白]目e(x ])，
自...Sam日n.
B， C....Sarnen (x 13)， 
h...NabeJ. 
3. Cl'otalari，αsessiliflora 1. f. en'antha MAKiNO. 
Die Hulse i自t.von dem dicht beho.arten Kelch eingeschlos自enaber nicht voll-
standig. Die Hulse ist， schwarzbraun gefarbt， haarlos， umgekebrt-eiformig，乱m
oberen Ende hakelig， 0.11 der Bauchseite etwo.自 konkav，an der Rucken自eiteaber 
konvex und ca 10鴎 mig.
Fig.3. Orotalarωse"iliflo，.a L 
J. eriantha MAKINO 
Hul日el1nd Sarnen . 
.1¥..・-Hul日ernit dem Kelch， 
k..Kelch. 
B…...Hul自e(x 2). 
C， D……Samen ( x 10)， 
h...Nabel， 
m.Keimmund， 
s...Sarnen日巴hwiele，
w...Wurzelteil. 
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Die Samen自indherzformig， an der No.belst.elle vert，ieft， glanzend， glo.t， und 
bro.un gefarbt. Der Nabel isもkreisoder elliptisch geformt.， vert，ieft.， und befindet 
sich nicht in der Mittel de自 Bauseitedes So.mens nahe zum Wurzelende. Der 
Nabelpol聞もerfeblt. Die Samenschwiele ist dunkelbraun gefarbt.， gros und deut-
lich. Der Keimmund ist auch erkennbar. 
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Die Hul日eist 13 mm lang， 5 mm breit und 4.5 mm dick j die 8amen Aind 2.0 
(1.8 -2.5) mm lang， 1.9 (1.7 -2.1) mm breit und 1.2 (1.0 -1.3) mm dick j das Tausend-
stuckgewicht betriigt ca 1.5 g. (Fig. 3). 
4. Desmodium racemosum D. C.; syn. D. fato1licum MIQ・
Die Hul同 i白tst町kabgeplattet， im Umrifls damenhut，formig， graulich braun 
gefarbt， glanzlo白， dicht behaal't und ein回 mig.
Die 8amen sind stark abgeplat.et， etwa nierenformig， gelblich braun gefarbt， 
gl晶nzendund dunn自chalig. Der Nabel ist punktformig ulld自chwarzgefarbt. 
Sie sind 4.8 (4.5 -5.4) mm lang， 3.5 (3.2 -3助mmbreit und 1.4 (1.3 -1劫mmdick; 
ihr Tausend白tuckgewichtbetragt 12 g. (Fig.4). 
Fig. 4. Deomodium racemooum D. C. 
Hu!se und Samen. 
A......HuJse. 
B，C…...Samen (x 7)， 
h...Nab自l.
D……Samen (x 1). D 
A B 
C 
5. Dumbaria villosa MAXINO. 
Die Hul司eist abgepll1ttet， 1邑nglich，gelblichbr削 ngefarbt， filzig behaart， 
rotlich scbon punk“ert， und sechs自amig.
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Fig. 5. Dumbariαviloa MAKINO. 
Huse und Samen. 
A...・..H白l目e(x 1)， 
k...Kelch. 
B， C.. ...Samen( x 5)， 
h...Nabel， 
m...Keimmund， 
r...Raphe， 
w .W urzelehen. 
Die 8amen sind abgeplattet， nierenformig， gelblichbr乱unoder hellbrl1un ge・
farbも. Die Oberflache tr邑gtschwarzbraun oder purpur gefarbもe，wolkenfOrmige 
Zeichnungen. Der Nabel ist gros， langlichellipti自巴h，und liegt in der Mitte der 
Bauch自由itedes 8amen日. Es ist mit einem braungef晶rbt.enNabelpolster bedeckも.
Der Keimmund und die Rapbe ist deutli巴hund leicht erkennbar. 
4 M. KONDO uud Y. KABAHARA: 
Die Hulse ist 3・4cm lang， 6.4 -8.0 mm breit und 3.0 mm dick; die Samen 
sind 4.1 (3.5 -4.5) mm lang， 3.4 (3.2 -4.5) mm breiも， 2.5 (2 3 -2.7) mm dick und rlas 
Tausendstuckgewicht betragt 25.7 g. (Fig.5) 
6. Falcata comosa var. faponica MAK1NO. 
Es wird zwei Arten der Fruchte produziert uz. 1) die Fl'uchte auf dem 
Boden， wie gewohnlich und 2) diejenige unter der Erde， wie die Erdnus. Die 
Hul&e auf dem Boden ist fl.bgeplatte丸drei同 mig，braun gefarbt， an b~i.den Randern 
einwenig behaart， auf der Obers品chel1etzformig purpur gezeichnet. 
Die Sanien sind abgeplattet， im Umris日ekrei嗣formig，dunkelbraun gefarbt und 
auf der Obers邑chetragen schwarze wolkenformige Zeichnungen. Dei" Nabel ist 
elliptisch， mit gelblichweisem Nabelpolster bedeckt. 1)er Keimmund， die Chalaza 
und die Raphe werden leicht 乱nerkann~.
Die Hul自esind 2.1 -2.8 cm lang， 7.0 -7.5 mm breit und 2.3 -3.1mm dick; die 
Samen sind 3.8 (3.5 -4.1) rnm lang， 3.4 (3.0 -3.5) mm breit， 2.2 (2.1-2.4) mm dick 
uud da自Tausend臼tuckgewichtbetl'agt 17 g. (Fig. 6) 
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Fig. 6. Falcatn com08a var. jαponica 
MAKINO. H白IseIlnd Samen. 
A..・-Hulse(x 1)， 
k...Kel巴h.
B，C……Samen (x6)， 
c..Cha.laza， 
h...Nabel， 
m..Keimmund. 
7. GlJ'dne ussunenszS REGEL et MAACK. 
Die Hul自eisL abgeplattet，自chwarzbraungefarbt， mit braunen Haaren bedeckt 
und dreisamig. 
Fig. 7. Glycine U8urien8is REGEJ. et 
MAACK. Hulse und Samen. 
A.......Hulse (x 1)， 
k...Kelch. 
B，C...ι.Samen (x 8)， 
h...Nabel， 
自1...Keimmund， 
r...Ra.phe. 8 。
A 
Die Samen sind abgeplatもet，elliptisch， schwarz gefarbt aber miL der braun 
gefarbten dunnen Haut bedeckt. Der Nabel ist langlichelliptisch， gros，自chwarz
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gefarbt， ohne Polster， und liegt nichもinder Miもtedes SameDB. Der Keimmund 
自owiedie Raphe sind deutlich. 
Die Hulse isも3crn lang， 5.3 mm breit und 3.1 rnm dick; die Samen !Jind 4.5 
(4.0 -4.8) mm lo.ng， 3.2 (2.8 -3.5) mm breit und 2.6 (2.2 -2.8) mm dick， das Tausend-
stuckgewicht betragt 23.7 g. (Fig.7) 
8. lndigofira pseudo-仰 ctriaMATSUM. 
DieぃHulseist白chmalund lang ausgestreckも， zylinderformig， schwarzbraun 
gefal'bt.， ho.rtschalig und 5 -7 so.mig. 
Die Samen白indkugelformig eもW倒的geplattet，hellbraun gefarbt， und die 
Oberfl邑cheglatも. Der Nabel i白tdunkelbraun gefarbt.， kreis~örmig; die R乱phe
isもdunkelbl'aungefarbもunddeutlich. 
Die Hu!s自民tc乱2.7-3 cm lang， 2.5 -3 mm dick; die Samen flind sehr klein， 
2.0 -2.2 mm lo.ng， 1.8 -2.0 mm breit und 1.5 -1.8 mm dick. (Fig. 8) 
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Fig. 8. Indigojsra pseudo・tinctr旬 MAT日U14.
H白l日eund Samen. 
A.・..R白1日e(x 1). 
B， C...Sarnen (x 6)， 
h..Nabel， 
r...Raphe. 
9. Lat紗'rusmaritimus BlGEL. 
Die Hu!t;e ist abgeplattet， lang ausgestreckt， rotlichbraun gefarbt， auf der 
Oberflache netzfurmig gezeichnet uud enthalt einige S乱men.
B C D 
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Fig.9. Lωhyrω maritimu8 BIGJU，. Hul日eund Samen. 
A.....:Hul目e( x 1).B， C， D…・・Sarnen(x 5)， Ch・..Chalaza，c...Kotyledon， h…Nabel， 
m...Keimrnund， r...Raphe， w...Wurzelchen. 
6 M. KONDO und Y. KASAHARA : 
Die Sl¥men臼indgrunlich-， Totlieh-， oder自chwarzbraungefιrbt， kugelformig 
oder kubi目chgeformt. Der Nl1bel ist line乱lformig，und seine Lange erreicht 2/3 
derL邑l)ged倒 SaJl1ens. Der Nabelpolster fehlt. Der Keimmund， die Raphe und 
die Chal乱Z乱自inddeutlich. 
Die Hul閥均t5 cm lang， 1 cm breit und 0.7 cm dick; die Samen sind 4.0 (3.6 
-4.5) mm lang， 3.8 (3.0 -4.5) mm breit ulld 3.6 (3.2 -4.0) mm dick， und dl1日Tau自end-
stuclrgewicqt betragt 23.2 g. (Fig. 9) 
10. Lespedeza bicolor var. fapomca NAKAI. 
Die Hul目e1自tetwa臼abgeplatteteiformig， braull gefarbt， mit weiβen l;Iaaren 
bedeckt， ein同 migund nicht aufspringend. 
Die Samen白ind:fl.ach eiformig， glanzend; braun bis dunkelpurpur gefarbt ulld 
oft etwas ge:fl.eckt. Der N乱belist kreisformig und die Raphe dunkel gef邑rbtund 
deutlich. 
Die Hul目eist 6.8 -7.5 mm lang， 38 -4.21l11H hreit und 1.5 -1.7 mm dick j die 
Samen sind 3.2 -3.6 mm lang， 2.2 -2.5 mm breit 1.3 -1.5 mm dick， und d乱sTausend-
stuckgewicht betriIgt 6.7 g. (Fig. 10) 
A B 。
Fig. 10. Le8pedeza b似orvar. j日ponicaNAKAI. 
H白l自由 nnd Sam阻.
A...・-Hulse. B，C.…・Sam自n，h...Nabel， r...Raphe， w…Wurzelchen (x6). 
11. Lespedeza cuneata G. DON， syn. L. sericea MiQ・
Die Hul関 ist:fl.乱chelliptisch， iug自由pitzt，einsamig， hr乱unge飴rbt.， netzadel"Ig， 
und mit weisen Ha乱rendicht behaart. Der Kelch i目t自eh士grosund mit weisen 
Haaren dicht behaart. 
Die Samen sind :fl.乱cheiformig， gelblich grun gefarbt und purpur ge:fl.eckt. 
Der Nabel ist krei自formig，rot gefarbt， glanzend und in dem Zentrum vertieft. 
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Die Samenschwiele fehlt. Die Raphe und der Keimmund sind undeutlich. 
Die Hulse ist 2.7 -3.0 mm lang， 1.9 -2.0 mm breit und 0.8 -0.9 mm dick; die 
Samen sind 1.7 -1.9 mm lang， 1.2 -1.4 mm breit， 0.7 -0.9 mm dick und das Tausend-
8拍巴kgewichtbetragも1.2g. (Fig. 11) 
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Fig. 11. Le8pedeza側 neαtαG.DON.
Hulse und Samen. 
A…・..Hul聞e，f..Hul目e，k...Kelch. B， C......Sam佃，h...Nabel， w…W白rzelchen(x 38). 
12. Lespedesa tilosa 8mB. et Zucc. 
DieH泊lseist flacheuol'llIg， zugespitzt， hellbraungefarbt， purpur neもzaderig，
gelblichweiβdichもbehaar丸undein自amig. Del' Kelche ist auch mit weisen Haa-
ren dicht bedeckt. 
Die Samen sind flacheiformig und an der Nabel自t.elleetw帥 vertieft. Sie SiIJd 
braun gefarbt und purpur gefleckt" und glanzlo8. Ungenugend reife Samen sind 
gelbli巴hgrungefarbt. Der Nabel liegもnich七inder Mitωder S乱，men，目。ndernnahe 
zum Ende. Er ist kreisformig und vertieft. Der Nabelpolster fehlt， die Chalaza 
i白tdunkelbraun gefarbt ulld自由hrdeutlich. 
Die Hul!'ie ist 4.2 -4.6 mm ll，ng， 2.4:-2.7 mm breit und 1.2 -1.4 mm di巴k;die 
Samen sind 22 (2.1 ~ 2.4) mm lang， 1.6 (1.4 -1.7) mm breiも， 1.1 (1.0 -1.3) mm ~ick 
und das Tausendsluckgewicht betragt 1.8 g. (Fig. 12) 
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Fig. 12. Le8peaeza pilO8/Z SIEJl. et Zucc. 
Hul日eund Sam自n.
A.....Hulse (x8). B， C..・...Samen(x 9)~ c..Chlllaza， h...Nabel. 
• 
8 M. KOMDO I1nd Y. KASAHARA: 
13. Le，乎edezatomentosa 8lEB. 
Die Hu1se ist sach eiformig， braull gefarbt Ulld mit weisen Haarn dicht be-
deckt. Der Ke1ch ist sehr groβ， 1anger a1日 dieHu1se， und dicht behaart. Die 
Hul田 isteinsamig und nicht aufspringend. 
Die Samen日indflach eiformig， ge1blich braun gefart油， rotlich geseckt und 
glanzend. Der Nabel ist kreisformig und befindet自ichnahe zum Ende des Sa-
men日. Die Raphe ist dunkel gef品rbt.
Die Hu1向eist 3.3 -4.0 mm lang， 2.0 -2.5 mm breit und 1.1 -1.2 mm dick ; die 
Samen sind 2.2 -2.5 mm lang， 1，5 -1.6 mm bl'eit， 1.1 mm dick und da日Tausend-
自tuckgewichもbetragt2.2 g. (Fig.13) 
領:?
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Fig. 13. Le8pedeωtomento8αSIEs. Hul自eund Samen. 
A，B ・…Hulse(f) mit Kelch (k). C， D..…Samen， h…Nabel， r...Raphe (x6) 
14. Lotus coynzcula!us L. v町 .fatonictls REGEI，. 
Die Hul自eISもzylinderformig，lang ausgestreckも， braun bis自chwarzbraun
gefarbt， haarlos und euthalt ca加 Samen.
Die Samen日indsach eiformiεund sehr klein， dunkelbraun gefarbt， glanzend， 
und der Nabel自tellevettieft. Der Nabel ist kreisformig und mit dem weisen 
Polster ein wenig bedeckt. D制 Wurzelchenist dick. 
Die Hul同 i自色 3.2-3.5 cm lang， 2.0 -2.4 mm breit und 2.3 mm dick; die Samen 
sind 1.4 (1.3 -1.5) Inm lang， 1.1 ~1.0 -1.2) mIn breiも， 1.0 (0.7 -1.0) mm dick und das 
Tausendstuckgewicht betragt 0.65 g. 官ig.14)
@ h CYJ 
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Fig.14. LOtU8 corniculatu8 L. var. 
j叩οnicωREGEL. H白lse
und Sam巴n.
A..・...Hul目e(x 1). 
B，C，D……Samen (x 14)， 
Ch...Chalaza， 
h ..)l' abelpolster. 
D……Langsschnitt de目S昌司
men目，
c.. Kotyledon， 
w... W urzelchen. 
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15. Microlespedeza ~tri・'ata MAKINO; syn. Lespedeza striata 
HOOK et ARN. 
9 
Die Hul回 istsach， umg自kehrteiformig， zugespitzt， hellbraull gefarbt， dunkel・
braun netzl.del'ig， weis behaart， einsamig und mit dem Kelche und drei Brakteen 
versehen. Der Kel巴hi白tgros， braun gefarbt， weiβbehaart， und dunkelbraun 
geadert. Die Brakteell自indbraun gefarbt und an Randern weis behaarも.
Die Samen sind ein wenig乱bgeplattet，euormig， an d白rNabelstelle etw朗
vertieft. Der-Nabel ist kreisformig und liegもnichtin der Mitte der Bauchseite 
de自S乱mens.Die Samen sind dunkelpurpur gef品rbtund gelblichweis marmoriert. 
Der Nabel ist gelblich braun gefarbt. Die Raphe ist leicht zuerkennen. Die 
Sarnen自chwielefehlt. 
Die Hulse i自t3.4 -3.6 mm lang， 2.2 -2.4 mm breit und 0.9 -1.11l11 dick; die 
Samen sincl1.7 -2.3 mm lang， 1.3唱1.6mm breit， 0.8 -1.0 111m dick und T乱u自end-
白tuckgewichtbetragt 1.8 g. (Fig.15) 
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Fig. 15. Microleopeaeza ot付αtaMAXINO. 
Hul旦eund Sarnen. 
w 
D 
A...・..Hulae(f) rnit Kelch (k) und Brakteen (b). B， C， D..・...Samen，h...Nabel， r...Raphe， 
w.. W Ul'zelchllD. 
16. Rhynchosia acuminat併lt'aMAKjNo; syn. R. volubi，的
var. ac1tmUtata MAXIM. 
Die Hulse ist abgeplat.et， im Umriss kokonformig，自chonrot gefarbt， dicht 
behaart， und dreisamig. 
Die Samen sind schwarz gefarbt， glanzend und nierenformig. Der Nabel ist 
langlichelliptisch， etwas vertieft und rnit dem weisen Nabelpolster becleckt. Die 
Raphe isもdeut1ich， . 
Die Hul自由i白t1.6 -1.9 cm lang， 7.6 -9.1 mm breit und 3.1 -3.7 mm dick; die 
Samen sind 5.1 (4.5 -5.4) mm lang， 4，4 (4.2 -.: 4.6) rqm breit， 3.7 (3.4 -4.0) mm dick， 
d制 Tausendstu!!kgewichtbe凶 gt33.6 g. (Fig. 16) 
10 M. KONDO und Y. K.A目AHAR.A:
A B C 
Fig. 16. Rhynclw8句 G側 minatifoliaMAKINO. Hul日eund Samen. 
A...・-Hulse(x 1). B， C..・..Samen(x4)， h…Nabelpolster， r...Raphe. 
17. sophora allgusti)らlt'aSiEB. et Zucc. 
Die Hulse ist lang Il.usge自もrec"kt.，zylinderformig， a.ber uneben， braun gefarbt， 
schwarz gefleckもundspal'lich behaart. 
Die Samen sind knrzellipもiscb，braun bis schwa.rzbr乱ungefarbt， glatt und 
glanzend. Der Nabel ist elliptisch， schwarzbraun gefarbもulldvertieft. Der 
Nabelpolster fehlt und die R乱pbeist deutlich. 
Die Hul自由 ist7 cm lang， 6 mm breit und 5 mm‘dick; die Samen sind 5.0 (4.6 
-5.6) mm lang， 3.9 (3.6 -4.1) mm breit， 3.5 (3.3 -3.7) mm dick， und da自 Tausend-
Hもuckgewichtbeもragt45.3 g. (Fig.17) 
Fig. 17. Sophora仰 91凶tifoliaSIEs et Zucc. 
Hulse und Samen. 
A...・-Hulse(x 1). 
B，C，D…・・Samen(x5). 
D......L晶ng自由chni悦，
巴...Ko句ledon
h.Nabel， 
r...Raphe， 
s...Samen目chale，
w... W urzelchen. 
B 
C 
D 
? ?
???
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18. Vicia kirsuta KOCH. 
Die Hulse i自t白chieflanglicb ellipt，iscb， bellbraun gefarbt. netzaderig， dunn-
bautig， rauh behaart， und zweisamig. 
Die Samen sind sacbkugelformig， glanzend hellbraun gefarbt und purpur 
gefleckt. Der Nabel ist， lang ausge自treckt"und braun gefarbt. Die S乱menscb-
wiele i自t，dunkelbro.un gefarbt und自ieht自由brdeutlich aus. Der bro.un gefa.rbte 
Nabelsもrangi自toft geblieben. 
Die Hul閥均t1 cm lang， 3 mm breit und sebl' klein; die Samen sind 2.0 -2.3 
mm lang， 1.7 -2.0 mm breit， 1.5 -1.8 mm dick und das Tausendst，uckgewicht bet-
ragt 5.3 g. (Fig. 18) 
B 
A 
。
Fig. 11. V~た旬以内ut品 KOCH .
Hulse und Samen. 
A......Hulse. 
B，C.....Sam自民
c...Chalaza， 
h...Nabel， 
m...Keimmund， 
r...Raphe， 
目…Nabel目色rang(x 6). 
Nach WITTMACK j V初旬hir8utα(L.)KocJf.日yn.Erwm hir8utum L. Rauhhaarige Wicke， 
Zitterlinse. Hul日eschmal rhombisch oder langlicheiformig， beidersei旬目pitz，bis 9 mm 
lang， 3.5 mm breit， 3 mm dick. Schwarz， kurz rauhhaarig， zweisamig. Same dick Iinsen-
formig， 2bi日2.5mm Durchme日間r，1.8 biR 2.0 mm dick， glatt， etw品目 glanzend， fri目chhell 
graugrun， dunkelbraun marmoriert， Nabellang， 2mm， 1/3 bi自fast1/2 de目'3amensumge・
bend j hautig kammformig， r.eis色ist allch noch der 2 mm lange braune Nabel自色rang
vorhanden， was beide自由ehrcharakteri凶ischist. Sehr haufig und 1品目tigim Wintergetreide. 
aber auch in Gras-und Klee目aaten. Verbreitung fast ganz EUl'opa bis 0前indien，Nord-
afrika bi日Abe園田ini色n.in Nordamerika骨inburgert. (W lTTMACK， Samenkunde， 373 -4.) 
Nach KORS~O: Vic旬以r8uta(L) S. F. GRA Y十Errumhirωtum L). Die traubenstandige 
E・E・uchtist eine zweisamige Hulse. Der Same ist im Umri目seund Quer自chnittflachrund 
bis kreisrund. Die schmale， ungefahr ein Dri悦elde自 Samenumri自由剖 me日目endeSamen-
ho，ftstelle hat langs der Mitte eine Furche. Meisten日hangtein Rest der Nabelschnur 
am Samen. Die schwach glanzende Oberflache ist braun und mit dunkleren Ftecken 
besetzt. Lange der Samen etwa日2.4mm， Breite 2.2 mm， 1000 K. Gew. etwas 6.5 g. Verbr. 
in Europa， U. S.A. und Kanada auf Acker Ilnd Wiese ubergetragt meistens durch Ge-
treide. (KORSMO， Unkrautsamen) 
19. Vz'cia sativa L. 
Die Hulse ist schmal， linealformig， unbehaart， schwarzbraun gefarbt und 
entbalt ca. 10 Samen. Der Kelcb ist bebaart. 
12 M. KONDO und Y. KA自AHARl弘:
Die Samen sind kuge1formig， braun gefarbt，自chwarzgeseckt und glatt. Der 
Nabel ist gelblich braun gefarbt， linealformig und 2/3 自o1品ngals die Lal1ge 
des Samen日. Der Nabelpolster fehlt. Die Samenschwiele ist schwarz gef晶rbtund 
日iehtsehr deutlich au自.
Die Hulse ist 3.5 -4.9 cm lang， 4.5 -6.2 mm breit， 3.2 -3.7 mm dick; die Samen 
自ind3.0 (2.5 -3.3) Inm lang， 2.7 (2.2 -3.0) mIll breit， 2.9 (2.6 -3.2) mm dick und da自
Tau自endstuckgewichtbeもr晶gt14.5 g. (Fig. 19) 
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Fig. 19. Vicia 8ativa L. 
Hul日eund Samen. 
A... ...Hulse (x 1)， 
k...Kelche. 
B..・...Samen(xS) 
h...Nabel， 
自...Samen自chwiele
20. 抗'ciatetraψerma MOENCH. 
Die Hulse i白も sach umgekehrt~eiförmig. braun oder gelblichbraun gefarbt， 
unbehaart， netzaderig und viersamig. 
Fig.20. 問。ωtetr倒 permαMOENCH.
Hul目eund Samen. 
A...・..Hul自e(x 4). 
B，C..・...Samen(x4)， 
h...Nabel， 
s...Samenschwiele. 
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Die Samen sind kugelformig. grunlich braun gefarbt und自chwarzgeseckt. 
Der Nabel i“lineal，1/2日olang als die L邑nged朗 Samens，und braun gefarbt. 
Der Nabelpolster fehlt. Die Samenschwiele ist sehr deutlich. 
Untersuchungen uber Unkraut目amenJapan目. VIII. 13 
Die Hulse ist 1.0 -1.5 ('11 lang， 3.0 -3.9 mm breit. und 2.2 -2.8 mm dick; die 
Samen sind 2.0 (1.9 -2.1) mm lan宮， 1.9 (1.8 -2.1) mm breit" 1.8 (1.7 -1.9) 111m dick 
und das Tau自end臼tuck広ewichtbetragt 4.0 g. (Fig. 20) 
Nach WITTM.ACK:; V化的 tetra8perm品 (L)MiiNl1H，自yn.E，問'tlmtet!・aspermtlmL.， Viersa-
mige Wicke， Lin目enwicke. Same kugelij!:， 2 mm Durchme目目er，mitunter e何回linsenaItig
znsammen且edruckt，Grδβe eine8 Rap目korne目， auf gratfem Grunde braun gefleckt， im Alter 
dllnkelbralln， Nabel etwa 1.5 mm lang， schmal， etwa 1/5 de自 Samenumfange自. Fast ganz 
Europa， gemi¥sigte自A目ienbi目 Japan，Nordafrika. Haufig聞 Ackerunkraut，aber nicht 80 
l品目tigwie V. hU'8t山. Auch nnter europai目chemRotklee. (WITTMACK， Samenkunde S. 
374) 
Nach KORSMO: VII;ia.tetra伊er別品(L)MOENl1H. Die einzeln oder zu zweien目tehende
Frucht ist mei目tenseine vier目amigeHul目e. Der Same ist fa~t kugelformig. Die gelb司
braune bi目brauneSamenhaft目te)1ehat eine mittelstandi胃eFurche， ist ungefahr 1 mm 
lang und wird dem einen Ende zu schmaler. Die matte Oberf1ache i日tgrunlichgrall und 
mit dunklen Flecken b倒的川. Durchme自国erde目Samen目etwa1.7 mm， 1000 K. Gew. etwa 
3.4 g・Verbr.in Europa， U. S. A. und Kanada als A巴kerunkraut，be自onder目 aufleichterem 
Boden. Ubergetragt meisten目nul'巴hSaatgut. (KORSMO， Unkrautsamen， S.49) 
21， vi・'ciaunifuga AL. BR. 
Die Hu]"e i白色 zylinderformig，zugespitzt， unbehaart， und braun bi自由chwarz-
braun区efal'bt.
Die Samen白indellipso~disch， kug~lför叫g or kubisch wie Erb自en，braun ge-
farbt und自chwarzgefleckt. Der Nabel ist linealfonnig，自olang乱lsdie Lallge der 
Samen， bralln gefarbt llnd自chwarzgeseckt. Der Nabelpol自terfehlt. 
Die Hul同 ist2.5 -2，8 cm lang， 3.1 -4.3 mm breit， 4.0 -4.3 mm dick; die Sal11en 
sind 3.3 (2.6 -3.7) mm lang， 2.8 (2.2 -3.3) mm breit.， 2.9 (2，5 -3.4) mm dick und das. 
Tau自end自tucl<gewichtbetragt 17.6 g. (Fig.21) 
Fig. 21. Vicia tlnijuga AI. BR. 
H凸l目eIIml Samen. 
A.."..Hul司e(x 1). 
B，C…...Samen (x6)， 
h...Nabel. 
D......Lang日目chnitt，
C…Kotyledon， 
w... W urzelchen. 
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